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O presente relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular da Prática de Ensino 
Supervisionada (PES), incluída no 2.º ano do Mestrado em Ensino da Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário, do Instituto Universitário da Maia (ISMAI).  
 Este documento único e pessoal tem como principal objetivo retratar todo o ano letivo 
vivido por mim na Escola Básica de Soares dos Reis onde decorreu a PES, estando descritas 
diversas experiências, sentimentos e vivências pelos quais passei neste ano fantástico. Como 
tal, este relatório está dividido em quatro capítulos. Começo por abordar a dimensão pessoal e 
profissional, onde apresento as minhas expectativas iniciais face ao presente ano letivo, 
seguidamente passo a descrever a forma como foi organizado e gerido o ensino e a 
aprendizagem (desde o planeamento até à avaliação), seguidamente foco todos os elementos 
relacionados com a minha participação na escola e consequente relação com a comunidade, 
terminando com uma reflexão final sobre a experiência vivida quer a nível pessoal, quer 
enquanto futuro profissional da área.  
 A PES é de extrema importância no currículo do estudante-estagiário (EE) uma vez que 
é o primeiro momento de contacto com alunos, professores e assistentes operacionais reais. É 
uma oportunidade única, repleta de aprendizagens, que nos permite evoluir e desenvolver 
competências não só como profissionais, mas também como pessoas.  
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